











































































































































































































































































































































図3-7 ナチュラル ･ミラ ドー ル｡
Fraile山から西へ延びる尾根の末端は,標高差
10m程度の丘の連なりとなって離島のように台
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Cambrige:Mass.丹下 健三 ｡富田 玲子
(釈)1968『都市のイメージ』岩波書店
松本 直子 2000 『認知考古学の理論と実践的
研究』九州大学出版会















谷 直樹 1980 ルー トマップ型からサーヴェイ
マップ型へのイメージマップの変容について
教育心理学研究,28,19-28.
時津 裕子 2002 "鑑識眼"の研究一考古学者
の専門的認知技能に関する実証的研究一 日
本考古学,14,105-125｡
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